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В территориально интегрированных империях ситуация сложнее. Здесь речь идет не о пересе-
ленцах, приехавших в заморские территории одно–два поколения назад, а о людях, отцы и деды 
которых жили на том же месте, рядом с другими народами на протяжении веков. О миллионах тех, 
кто воспринимал себя по меньшей мере равноправными гражданами страны, а нередко и привиле-
гированным сословием. Когда империя рушится, представители метрополии иногда оказываются 
национальным меньшинством. После краха Австро–Венгерской империи свыше 3 млн. венгров 
оказалось в положении национальных меньшинств в соседних государствах–наследниках: 1,7 млн. 
– в Трансильвании, отошедшей к Румынии, около 1 млн. – в Словакии и Закарпатской Руси, во-
шедшей в состав Чехословакии, примерно полмиллиона – в Воеводине, отошедшей к Югославии. 
Почти 5 млн. немцев превратились из представителей господствующей нации в австрийской поло-
вине Австро–Венгерской монархии и ряде восточных областей Германской империи в националь-
ные меньшинства в Чехословакии, Польше и Италии. 
В основе политической идеологии движений, задача которых – обретение национальной неза-
висимости, разрушение империи, нередко лежит эксплуатация чувств, направленных против ранее 
доминировавшего этноса. Это не та политическая конструкция, при которой можно ждать полит-
корректности в отношении тех, кто принадлежал к привилегированной нации. Этим во многом 
объясняется и поддержка идей радикального национализма меньшинствами, ранее представляв-
шими метрополию, в новых, ставших независимыми странах. 
Роспуск империй в XX веке – составная часть процесса глобальных изменений, который назы-
вается современным экономическим ростом. Людям, попавшим в маховик истории, от этого не 
легче. Апелляция к их чувствам – сильное средство политической борьбы. Историки и литерато-
ры, разжигающие радикальный национализм, неприятие живущих рядом народов, напоминающие 
об исторических обидах, причиненных когда–то соплеменникам, должны понимать, что они про-
кладывают дорогу этническим чисткам и страданиям миллионов людей.  
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Вызначальную ролю на сутнасць і характар грамадска–палітычных працэсаў, якія адбываліся ў 
1914–1915гг., адыгрывала Першая сусветная вайна. Цяжкія і неспрыяльныя ўмовы для развіцця 
нацыянальнага адраджэнскага руху, якія яшчэ больш ускладніліся распачатай вайной, паўплывалі 
і на дзейнасць  беларускіх выдавецтваў. 
На пачатку вайны найбольш вядомым з беларускіх нацыянальных выдавецтваў з’яўлялася вы-
давецкая суполка ў Вільні “Наша ніва”. Вакол “Нашай нівы” згрупавалася вялікая колькасць пісь-
меннікаў, грамадска–палітычных і культурных дзеячаў, нацыянальных ідэолагаў, публіцыстаў. У 
ідэйных адносінах яны доволі часта мелі самыя розныя погляды. Паміж імі адбываліся жорсткія 
дыскусіі, па–свойму яны глядзелі на хвалюючыя Беларусь праблемы. Але, разам з тым, усе гэтыя 
людзі самааддана ахвяравалі для выдавецкай справы свае веды і талент. Сярод іх – Я. Купала, Я. 
Колас, Цётка, М. Багдановіч, Ядвігін Ш., А. Гарун, Ц. Гартны, З. Бядуля, М. Гарэцкі, браты А. і І. 
Луцкевічы, А. Уласаў, В. Ластоўскі, І. Буйніцкі, У. Галубок, А. Смоліч, Б. Тарашкевіч, Я. Лёсік, Ф. 
Шантыр, Л. Сівіцкая, Я. Драздовіч, Л. Гмырак, Я. Хлябцэвіч, К. Каганец, К. Буйла, А. Гурло, А. 
Бульба, Я. Журба і многія іншыя. 
Значную ролю выдавецтва “Наша ніва” адыграла ў развіцці беларускай перыёдыкі і літаратуры. 
Пры яе непасрэдным удзеле ў гэты час працягвалі выходзіць не толькі газета з аднаіменнай з вы-
давецтвам назвай, але і папулярны “Беларускі каляндар”, часопісы “Саха” і “Лучынка”. Прычым 
часопіс “Саха”, выдавецтва якога з 1914 г. было пераведзена з Вільні ў Мінск (апошні №27 вый-






лярныя артыкулы па садаўніцтве, паляводстве, пчалярстве і г.д.). Але як беларускае выданне ён 
быў пад асаблівым апякунствам і ў вачах цэнзуры атрымаў наступную характарыстыку: “заўважа-
ецца апазіцыйна–дэмакратычны дух і адценне беларускага сепаратызму” [1, с. 235]. 
Тым часам у адносінах да “Нашай нівы” ўзмацняюцца цэнзурныя ганенні. У студзені 1915 за 
антываенны артыкул “Думкі” Янку Купалу, як галоўнага рэдактара, прыцягваюць да судовай ад-
казнасці. Акрамя таго, набліжэнне расійска–германскага фронту, мабілізацыя на вайсковую служ-
бу большай часткі супрацоўнікаў газеты зрабілі сваю справу. У канторскай кнізе “Нашай нівы” 
пазначана, што апошні 31–ы нумар, выйшаў у свет 7 жніўня 1915 г. Застаўся і яшчэ адзін запіс: “8 
жніўня. Купале на дарогу 5 р.” [2, с. 100]. Такім чынам, у жніўні 1915 г. выдавецтва “Наша ніва” 
зачынілася.  
Вельмі ў цяжкім  становішчы апынулася Пецярбурская выдавецкая суполка “Загляне сонца і ў 
наша аконца”. 1914 год быў апошнім годам выдавецкай дзейнасці гэтай суполкі. Кіраўнік суполкі 
Б.Эпімах–Шыпіла вымушаны быў аддаваць амаль увесь свій заробак на яе ўтрыманне, але і гэтага 
было недастаткова. Фінансавыя цяжкасці патрабавалі шукаці спонсараў. Адным з іх стаў доктар 
Ярэміч, пры дапамозе якога бый выдадзены зборнік Я.Купалы “Шляхам жыцця”. Вядомы таксама 
факт, які пацвярджаецца ў лісце былога рэдактара “Нашай нівы” Алеся Уласава да свайго знаёмага 
ад 10 снежня 1914г., у якім ідзе размова аб ахвяраваннях, што паступалі на карысць суполкі “За-
гляне сонца і ў нашае аконца” і выдавецтву “Наша ніва” ад княгіні Магдалены Радзівіл [3, с.119]. 
У выніку выдавецкая суполка змагла паўтарыць чацвёртым выданнем зборнік Францішка Ба-
гушэвіча “Дудка беларуская”. Але ў сувязі з далейшымі матэрыяльнымі цяжкасцямі напрыканцы 
1914г. вымушана была спыніць сваю працу. Значнаму ажыўленню кнігавыдавецкай працы ў 
нашым краі садзейнічала “Беларускае выдавецкае таварыства ў Вільні”, створанае яшчэ ў 1913г. 
на чале з Б.Даніловічам, І.Луцкевічам і К.Шпакоўскім на базе выдавецтва “Наша ніва”. Новае та-
варыства “знаходзілася пад уплывам Беларускай сацыялістычнай грамады і галоўную  мэту сваёй 
дзейнасці бачыла ў духоўным адраджэнні беларускага народа” [4, с.352]. У праграмным дакумен-
це дадзенага таварыства адзначалася, што яно “мае мэтаю выданне і распаўсюджванне кніг, бра-
шур, плакатаў, а таксама прац, якія маюць адносіны да Беларусі, на іншых мовах” [5, арк.49–50]. 
Толькі за 1914 год таварытва выпусціла ў свет 13 кніг тыражом 42 тысячы экземпляраў. Такой 
вялікай колькасці беларускіх кніг, як па назвах, так і па тыражы яшчэ не выдавала за адзін год ні 
адно выдавецтва. Большасць надрукованых твораў – гэта досыць аб’ёмістыя кнігі: “Родныя з’явы”, 
Я.Коласа (239 старонак), “Рунь” М.Гарэцкага (136 старонак), “Васількі” Ядвігіна Ш. (120 старо-
нак) і інш. Разам з тым, у гэтым жа 1914 годзе выходзіць з друку таварыства “Велікоідная пісанка” 
– віленскі вырыянт “Маладой Беларусі” літаратурны зборнік, задуманы як перыядычнае выданне. 
Зборнік змяшчаў публіцыстычныя артыкулы  Л.Гмырака “Беларускае нацыянальнае адраджэнне” і 
М.Гарэцкага “Развагі і думкі”, якія занялі большую часку часопіса, а таксама мастацкія творы 
Я.Коласа, К.Лейкі, З.Бядулі. Неабходна адзначыць, што “Беларускіе выдавецкае таварыства ў 
Вільні”– адзінае дарэвалюцыйнае на Беларусі выдавецтва, якое плаціла аўтарам ганарар 
(напрыклад, Я.Колас 25 жніўня 1914г. атрымаў за зборнік апавяданняў “Родныя з’явы 100 рублёў) 
[1, с.147]. На пачатку 1915г. таварыствам быў выдадзены “Беларускі каляндар” на 1915г. і зборнік 
“Апавяданні і легенды вершаў”, куды ўвайшлі творы Ядвігіна Ш., К.Буйло, Я.Коласа, П.Беларуса, 
Я. Лёсіка і іншых. Але набліжэнне расійска–германскага фронту да Вільні летам 1915г. прымусіла 
спыніць дзейнасць выдавецтва. 
Яшчэ на пачатку вайны быў мабілізаваны ў армію кіраўнік прыватнага выдавецтва ў Пецярбур-
гу, назвага сваім прозвішчам, Антон Грыневіч. Агульны тыраж выдавецтва “А.Грыневіч” склаў 28 
тысяч экзэмпляраў і ўключаў у сябе 10 выдадзеных на беларускай мове кніг. Але афіцер расійскай 
арміі ў гэтай сітуацыі не забывае аб сваіх кніжных справах: “Усе яго помыслы і ў ваенны час былі 
скіраваны на тое, каб шырыўся і мацнеў беларускі нацыянальны рух. У час наведвання Пецярбур-
га А.Грыневіч рассылае кнігі свайго выдання, якія захоўваліся ў яго пецярбургскай кватэры, вядзе 
перапіску з Беларускім выдавецкім таварыствам у Вільні (ліст ад 28 студзеня 1915 года)” [1, 
с.142]. 
Такім чынам, нягледзячы на цяжкае становішча на пачатку вайны, наколькі дазвалялі абставіны 
нацыянальныя выдавецтвы імкнуліся нават ва ўмовах ваеннага часу праводзіць пэўную работу, 
накіраваную на асветніцкую, маральна–культурную падтрымку беларусаў. Прадстаўнікі беларус-
кіх выдавецкіх суполак вучыліся весці працу ў ваенных абставінах, знаходзілі новыя падыходы, 
формы і метады сваёй дзейнасці. Што выявілася ў выданні газет, часопісаў і кніг, а таксама 
асветніцкай, бібліятэчнай і краязнаўчай справах. І ўсё ж дадзеная работа была прыпынена ў сувязі 
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Соціально–трудові відносини є ключовим елементом будь–якої економічної системи. Поняття 
соціально–трудових відносин торкається різних аспектів взаємодії працівника, роботодавця і дер-
жави: профорієнтацію і професійне навчання, прийом та звільнення працівників, нормування й 
оплату праці, її умови та якість, трудову мотивацію, вирішення конфліктів, пов’язаних з трудовою 
діяльністю, питання соціального забезпечення тощо. 
У процесі праці люди вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. 
Соціальна взаємодія в сфері праці – це форма соціальних зв’язків, реалізована в обміні діяльністю 
і взаємною дією. Постійна взаємодія окремих індивідів чи спільнот у процесі трудової діяльності у 
визначених соціальних умовах створює специфічні соціальні відносини. Вони виявляються в по-
ложенні окремих груп працівників у трудовому процесі, комунікаційних зв’язків між ними, тобто 
у взаємному обміні інформацією для впливу на поводження і результати діяльності інших, а також 
для оцінки власного положення, що впливає на формування інтересів і поводження цих груп [4, с. 
74]. 
Соціально–трудові відносини слід розглядати, як комплекс взаємин між найманими працівни-
ками (їхніми представниками) і роботодавцями (власниками) чи уповноваженими ними органами, 
у яких беруть участь державні чи місцеві органи влади, управління, самоврядування, спрямовані 
на вирішення нагальних соціально–економічних проблем з метою забезпечення високого рівня і 
якості життя людини, колективу і суспільства в цілому в умовах ринкової економіки.  
Соціально–трудові відносини класифікуються: за змістом діяльності; за способом спілкування; 
за суб’єктом; за ступенем регламентованості; за обсягом владних повноважень; за характером 
розподілу доходів. 
Відповідно до соціально–економічного простору, у якому взаємодіють суб’єкти в сфері праці, 
та враховуючи персоніфікацію цих суб’єктів прийнято розрізняти рівні реалізації соціально–
трудових відносин. 
Рівень соціально–трудових відносин залежить від особливостей суб’єктів соціально–трудових 
відносин і визначається властивостями соціально–економічного середовища в якому функціону-
ють відповідні суб’єкти. При індивідуальному рівні взаємопов’язаними суб’єктами можуть бути: 
робітник – робітник; робітник – роботодавець; роботодавець – роботодавець. На груповому рівні 
виявляється взаємозв’язок в соціально–трудових відносинах між об’єднаннями робітників (проф-
спілками) і об’єднаннями роботодавців. На змішаному рівні – між робітниками і державною; ро-
ботодавцем і державою [5]. 
Кожному рівню соціально–трудових відносин властиві свої специфічні предмети відносин і 
відповідні взаємозв’язки між ними. 
Ключовою характеристикою соціально–трудових відносин є предмети соціально–трудових 
відносин. Вони визначаються цілями, яких прагнуть досягти на різних етапах діяльності. Предме-
тами соціально–трудових відносин можуть бути: 
– на рівні індивідуумів – певні сторони у трудовій діяльності (трудове самовизначення, про-
форієнтація, профнавчання, процес наймання — звільнення з роботи, соціально–професійний ро-
звиток, профпідготовка та перепідготовка, ступінь трудової активності); їх зміст залежить від жит-
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